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◆ 原 著 
1)  青柳寿弥，青木頼子，新鞍真理子，竹内登美子．市民公開講座「認知症本人と家族介護者の語り」の概要と質問紙
調査からの知見．富山大学看護学会誌．2012；12(2)：93-9． 
2)  北林正子，新鞍真理子，塩澤まゆみ，野村典子，瀬山尚子，林 浩靖，青木頼子，青柳寿弥，竹内登美子．総合病
院に勤務する病棟看護師の退院支援に対する意識について．第 43 回日本看護学会論文集 地域看護．2013：67-70． 
3)  林 浩靖，青柳寿弥，新鞍真理子，北林正子，塩澤まゆみ，野村典子，瀬山尚子，青木頼子，竹内登美子．総合病
院に勤務する看護師の認知症看護の研修に関する理解と研修内容の希望．第 43 回日本看護学会論文集 老年看護．
2013：118-21． 
4)  山本恵子，四十竹美千代，村上真由美，泉理美子，八塚美樹．がん患者の在宅緩和ケアに関する病棟看護師の認識
の現状．富山大学看護学会誌．2013；13(1)：15-24． 
 
◆ 学会報告 
1)  須永恭子，田村須賀子．看取りにおける訪問看護ステーションの 24 時間ケアの課題．日本地域看護学会第 16 回学
術集会；2013 Aug 3-4；徳島． 
2)  梅村俊彰，三廼利美，松田仁美，山田美雪，板谷孝子，早瀬久美子，城山和也，塚田邦夫，安田智美，道券夕紀子，
東海奈津子，藤野由紀子．在宅療養患者における再発褥瘡の要因．第 29 回北陸ストーマ研究会；2013 Nov 2；福井． 
3)  加藤直美，酒井裕美，倉田典子，溝口明子，清水 恵，小宮裕文，江嵐充治，本吉 愛，藤井久丈，八塚美樹．若
年乳がん患者の夫 A 氏が抱く子供への思い．第 21 回日本乳癌学会学術総会；2013 Jun 27-29；浜松． 
4)  酒井裕美，加藤直美，倉田典子，石倉誠子，前田基一，八塚美樹．乳がん患者 A 氏が夫から受けたソーシャルサポ
ート．第 21 回日本乳癌学会学術総会；2013 Jun 27-29；浜松． 
5)  中堀伸江，塚本奈穂美，松本義信，柴田佳奈子，谷口理絵，垣内孝子，中林美奈子．砺波市 65 歳地域住民の介護準
備の実態．第 35 回富山県公衆衛生学会；2013 Feb 20；富山． 
6)  西谷光世，中林美奈子，坪内奈津子，金 主賢，林 一枝，中島一樹．筋電と加速度を用いたのみこみ判定の基礎
研究．第 52 回日本生体医工学会；2013 Jul 3-7；大阪． 
7)  河原 誉，松田弘子，堀川直人，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子．外来透析患者のシャント自己管理に対する重
要性認識．第 58 回日本透析医学会学術集会；2013 Jun 20-23；福岡． 
8)  大野清香，砂田加代子，網谷美里，鳴尾明子，中林美奈子．脳血管疾患患者及び介護者が在宅で満足感の高い生活
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を送るためのアウトカムの抽出の試み．リハビリテーション・ケア合同研究会；2013 Nov 22-23；千葉． 
 
◆ その他 
1)  牧野真弓，青木頼子，新鞍真理子，竹内登美子．「米国における老年・在宅・救急看護（NP）の実際」の開催；2013 
Jun 3；富山． 
2)  竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．シンポジウム認知症本人と家族介護者の語りウェブページ公開記
念「もっと知りたい認知症 Q&A 体験者の声から学ぶ」の開催；2013 Jul 14；東京． 
3)  竹内登美子，牧野真弓，青木頼子，新鞍真理子．「認知症高齢者と家族介護者への看護」に関するブレンデッド型教
育の実施；2013 Sep 26；富山. 
4)  安田智美，梅村俊彰，東海奈津子，藤野由紀子．在宅褥瘡セミナー「災害時の褥瘡ケアネットワークを考える」の
共催；2013 May 19；富山． 
5)  安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子．在宅療養セミナー「意識障害・廃用症候群患者への生活行動回復
への看護」の開催；2013 Dec 7；富山． 
6)  八塚美樹，四十竹美千代，北谷幸寛．在宅緩和ケアに関する招聘講演会の開催；2013 Nov 9；富山． 
7)  八塚美樹．富山県立中央病院看護部臨床看護研究指導；2013 May-Dec；富山． 
8)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2013 May-Dec；富山． 
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